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身と形式(“substanc巴andform") Jの融合は完壁で、その「継ぎ目或いは縫い自作ointor seam") Jが判別
できないほどの完成度だと自画自賛している (Jamesxxi即日i) し、ある友人へ宛てた書簡において、主要
禁場人物である Mrs.Brookenhamの出来栄えは寸hebest thing I've ever done"とも述べており (Price208)、
ジェイムズ本人にとっては満足のゆく仕上がりであったことがうかがいい知れる。
では、実際に fニューヨーク瓶jにおける序文の一節を見てみよう。
Gyp had 10ng struck me as mistress， inher 1evity， of one of the happiest of forms一一-the only objection to 
my use of which was a certain extraordinary benightedness on the part of the Anglo時Saxonreader. One had 
noted this reader as perverse and inconsequent in respect to the absorption of “dialog" . . . (Jam巴sxi) 
既述の通り、会話だけで話が進んでゆくという形式をジェイムズが小説に取り入れたのには、彼自身の劇
作経験が少なからず関係していると思われるが、 TheAwkward Ageに関する限り、ジェイムズとほぼ同世
代のフランス人作家Gyp the Comtess Martel d巴Jan王lIle(1849-1932)の筆名 から受けた影響が大




















には、 Longdonに、放任主義の Brookenham夫人の元に Nandaが長く居れば居るほど、披女のサロンに出
入りする堕落した人々と余計に長く接してしまうことになり、彼女も臨落の一途を辿るだろうと灰めかし





娘の Aggieについては厳しく管理して育てていた。 Nandaを好きな Mitchettは、被女の考えに従うことで
彼女に対する好意を示そうと Aggieと結婚する。物語りのいよいよ終盤に至っても、相変わらず侍も行動



















関係を挙げねばなるまい。下院議員でもある Cashmore氏は、 CarrieDonnerと不倫関係にあり、 Brookenham
夫人のサロンでは二人が何時駆け器ちするのかが暫く前から関心の的となっている。更に彼は Carrieに飽












る。これについては、意見が分かれる o McCormackは、彼は、娘の Nanおよりも感情面で希薄かもしれ
ないが、母親との知的で“ps巴udosexual"な関係を選択した (55) と述べている。また、 Jacobsonも夫人の
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具体的に他の文学作品例を取り上げて、TheAwk附 rdAgeと比較してみればわかりやすいかもしれない。










“Will he hate me any wors巴fordoing that?" 
Vanderbank glanced at the others.“明lilCashmore， do you mean?" 

















“It's the tone and the current and th巴effectof al the others that push you along [but whither?1-. . . Ifsuch 
things住回日出盟主1are contagious， asevery one says， you prove it民主笠1perhaps as much as anyone. But 
you don't begin . . . oryou can't， atleast originally have begun." (354 (下線部は Todorov))







“No 'time，' gracious lady[the Duchess]， for my impatience，" Mr.羽ichettreplied，“could be better than the 
present一一一 butif you've reasons for wanting a b巴terplace why shouldn't we go on the spot into another 
room?" 
Lord Peth 巴rton，at this enquiry， b訟加fぬO依k巴into ins蜘t匂an瓜tmな加凶tl札1.
























1 Tlze Otlzer Houseも劇的手法を輸に書き上げられた小説であるといえるかもしれないが、そもそもこの作品は3苓ものの
芝謄として玄関されたもので、日の呂を見なかったために小説の形に書き夜された。その意味では、劇であると見倣す方
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が適切かもしれない。
2 Gypとジェイムズの関連については、 Jacobson(Literary COllvention 633-44)、τ'intner(143-49)、Walker(104-15)等が詳しい。
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